






que la variedad, envldndo a lu Comarcal
en que está enclavado el Almacen, mues-
tras de la partida ofreCIda.
La aceptación total o parcial de la ofer-
ta será comunicada por el jefe Comarcal
al Interesqdo, en impreso Modelo C- 5,
que deberá ser presentado di jefe del AI~
macén corresponJlellle al mismo tiempo
que las llIuestrás de trigo ofrecido y la
Hoja de DeclaraCión (Modelo C 1) QUe.
conserva el interesado en su roder.
Tercero. -En ningún caso tldquirirá el
Servicio Nacional Jel Trigo cdllUdad al-
guna de trigo que no htlya sIdo declarada.
ni cantidad alguna superior a la declarada
cdispol1lbie para la ventat.
Cuarto-En el Caso de que la aporta-
ción de trigo de los pequeños tenedores y
la oferta voluntaria de los demás tenedo.
res no alcance el volumen ne<::esario para
cubm las necesldrtde" uel cOllsu.no men-
sual se dictdrán por esta Delegación Na-
cional las órdenes necesarias para la f1la~
ción de cupos obligatorios de entrega de
trigo por los tenedores de este cereal,
Estos cupos obligatorios de entrega se
referirán en primer lugar a los grandes
productores de trigo.
Toda le correspondencia a
nuestro Administrador
los campos de batalla, sonrientes ante el más
grande de les sacrificios. hemos de desoir las vo-
ces exóticas Que nos quieren apartar de nuestra
senda. Las corrientes de los exotismo.i no Duejen
traer naja fecundo para nuestra nación, y por eso
deben ser desechadas por los que nos preciellOs
de patriotas.
Si en los siglos primeros, legiones y legiones
de hombres murieron Dor el sdnlo ideal de la Re-
ligión. dando sus vidas Dor el reUlAdo de lesucris·
to en la tierra. hoy deben aprestar:.e al saCrIficio
de las suyas los que, teniendo el mIsmo e3'piritu
religioso, anhelan que sea \ erdad y realllJaJ el
reinado de España en sí y por sí, glorlusa e in-
mortal, justa y buena, que es Id meta de nuestras
aspiraciones.
Terminó su eiocuenlfsirna disertación don Ri·
cardo del Arco con palabras de veneración al Cau
dUla y dando el grito que resume el espirllu de la
gigante.ica empresa civiliz:ldora de Espilña: Fran-
co. Franco, Francu: ¡Arriba Esp:ll1a!
El público. que aplaudió varias veces al confe-
renciante, le hizo objeto de una mereeiJJ ovación
al terminar su discurso.
La Banda del Regimienlo de Galicia interpretó
los Cantos y el HlnlllO Nacional Que fueron escu-
chados en pié y COIl el saluJo de la Revolu.i6n.
Durante todo el dla, las escuadras de Fle¡;has
dieron guardia de honor ante el Altdr de los caídos
SItuado en la Catedral.
El vecindario respondió a los lla'lInmienlOS que
se le habian hecho para sumarse El los actos con-
memorativos, y, además de engalanilr 'o,; b3leo·
Iles, se le vió dando reRlce a las !OolemlliJdut::i con
una asistencia numerosísima. que hablon muy alto
del esplritu de patriolismo que se a'buga en los
corazones de los jacelanos.
S.
• rKIINO~tOr (ON(mnOO _
i
i festado poseer una ccantidad disponible
para 18 venia» menor de 5.CXX> kilos.
Segundo. - Los que no queden clasifi-
cados por IR presente instrucción, como
pequeños tenedores, por haber declarado
ccantldad disponible para la venta t supe-
rior a la que se fije en 18 provincia (los
5.0::0 kilos cilado;) deben hacer una ofer-
ta previa. por escrito, al jefe Comarcal
correspondiente entre los días I al 6 de
noviembre. Indicando la variedad y canti-
dad del trigo ofrecido así como el Alma·
cén del Servicio Nacional del Trigo en
que desean entregarlo o indicar. si ésta es
su intención. que están dispuestos a ven-
der en su propio almacén, donde quedará
ellrigo comprado por el S. N. T. en de·
pósito con las garantfas necesarias.
Estas ofertas deberán ser hechas por
los interesados en el impreso oficial del
Servicio -Modelo C 4 - que podrán ~o­
licitar en las comarcales correspondientes.
En el caso de que en dichas oficinas no
dispusieron de momento de dicho Mode-
lo. podrán hac:!rse las oferlas provisiona~
les por carla corriente.
En las ofertas de trigo viejo deberá in·
dicarse esta condIción, al mismo tiempo
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labor de Falange, tenfa la trayectoria que ha se·
guido siempre nuestra Patria en sus empresas:
Unidad e Independencia.
Enumeró los esfuerzos unállimes de los reinos
de España por mantener ambos ideales, hasta que
pudo lograrlos la unión sacramental de Fernando
e Isabel, qle dieron cima a las empresas seculares
de los espa~oles. Logradas ambas cosas, unidad
e Independencia. los Reyes Católicos establecie·
ron un slmbolo, el yugo }- las flechas, y un mote
o divisa que es expresi6n de esa misma unidad.
no sólo en lo que tenía de personal. sino en los
ideales de su pueblo. Yugo, que es sujeción. dis-
ciplina, trabajo; flechas. que son anhelos tensos,
voluntad enhiesta, esfuerzo, impelu y rectitud.
En la guerra, son fusiles; y, en la paz y en la re·
taguardia. son plumas e instrumentos de trabajo
que encauzan y enderezslI1 a todos los hombres
por los rectos caminos del bienestar.
Aludió a diversos acontecimientos de nueSlra
Historia, en los que Espa~a luchó denodadamen·
te por los fueros de su libertad; recordó las legio·
nes de Misioneros, de Santos y de Mártires que
dedicaron sus vidas al sacrificio por los Ideales
religiosos. que son los que han dado valor }' pres-
tancia a los patrios en ladas las empresas lleva·
das a cabo en nombre de la hispanidad. Recordó
a los olros mártires que dieron su vida por la Pa·
tria; unos en las trincheras, con heroismos subli·
mes, otros en la retaguardia. bajo el signo de 'a
sádica crueldad de los bárbaros asesinos.
Citó, enlre éstos, los martirios a que fueron
sometidos patriolas insignes como Pradera. Beun·
za, Ruiz de Alda, Honorio Maura y Maeztu. Por
eso, los que formamos en la procesión de la Es
peña grande y digna, procesión de siglos. en la
que tantos ejemplos, sublimes todos, nos ense~an
nuestros deberes, el que ahora nos dan estos
mártires y los jóvenes que exponen sus vidas en
I para la vdriedad (clase) que lleven, salvo
, moJificaciones de dicho precio por caJldad
distinta de la normal, que deberá de apre·
ciar el Jefe de Almacén. Contra entrega
de trigo le será entregado un resguardo.
que servirá de base para la formalización
del Contrato en la comarcal correspon-
diente, Se cor.sideran pequeños tenedores
aquellos que en la Declaración han mani-
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACAl Una peseta trimestre. Resto de espafta 5 pesetas alto. extranjero 7'&0 pesetas MO
I
REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN
Calle Mayor, 3241'10 XXXI
los
Se publica
J U e v e 5'
El domingo, con la sencilla solemnidad y el sobrio
marco de los actos que F.E.T. y de las LO.N.S.
organiza en recuerdo de sus héroes y mártires, se
celebró en nuestra ciudad la conmemoración de
Jos que cayeron por el santo ideal de la Patria.
A las once y media, en la S. 1. Catedral. cuyas
naves estaban totalmente ocupadas por centena-
res de fieJes, se celebró la Santa Misa, a la que
asistieron las autoridades todas ocupando lugares
preferentes. Escuadras de Flechas dieron guardia
al altar mayor de nuestro primer templo y al de
los Caldos. levantado en el lado de la Eplstola
del presbiterio. En éste habla sido colocdda una
rica ánfora de plata, de la que salfa la simbólica
llama encendida en honor de los que dieron su'
vida en holocausto por Dios y por la Patria.
A las doce y cuarto, después del desfile de los
Flechas, se celebró en el teatro de la Unión la
anunciada conferencia, 8 cargo del lIuslre profe-
30r y muy disting"uido publicista don Ricardo del
Arco. Presidieron las autoridades. Hizo la pre·
sentación del orador el jefe Local de F.E.T. ca·
marada Benito PradaJ, con palabra sobria y llena
de amor patriótico.
El seftor Del Arco comenzó su discurso, lleno
de erudltl6n y conocimientos de nuestra Historia.
recordando el nacimiento de Falange en los dfas
aciagos de 1933. cuando dos corazones inflama-
dos en ardores del más santo patriotismo, los de
José Antonio y Onéslmo Redondo, lanzaron la
bandera de la santa rebeldfa de la juventud hispa·
na contra las tendenciaS esclayizantes de la poli-
tica izquierdista; bandera que, desde la penumbra
~n Que hubo de desarrollarse en IUS principios la
LOS ACTOS DEL DOMINGO
La fiesta de los Cardos en Jaca
SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO
.- ,
Comunicados Oficiales
Parte Oficial de Guerra del Cuarlel General del Generalfslmo, correspondIente al
día 3 de Noviembre de 1937.
En el frenle de Aragón se ha llevado a cabo una peque~a rectificación a vanguar-
dia de nuestra linea ocupando una importante alturd al Este del vértice La Sarda,
En los demás frentes sin novedades dignas de mención.
Salamanca, 3 de Noviembre de 1937.-11 Año Triunfal.
La Jornada en los frenles de Aragón
En el dla (le hoy se ocupó en el sector de Z'J¿ra la cota 471 al Est~ del vértice La
Sarda.
Se han lJasado Uf! coronel de Estado Mayor. un teniente toronel de artillería. 25
mujeres. 3 paisanos y 5 milicianos.
Zaragoza 3 Noviembre 1937.-11 Año Triunfal
Primero.-Los Almacenes del cServicio
Nacional del Trlgot empezarán sus como
pras al publico, a partir del próximo lunes,
8 de noviembre. Los pequeños tenedores
de trigo podrán acudir directamente a los
Almacenes del Servicio, donde previa
pre¡entación de la Hoja de Declaración
Jurada (Modelo C 1), les serli admitido el
trigo. al precio de tasa del mes corriente,



































(El beneficio que S4! obtengo en ta
vento, seró repartido entre los
IOn/üiares de los Reqlletes muer·
tos en el Sur.)
lilnpfiE5IONES DE UN nRO»
(Apuntes de un testigo en el frente




Tlp. Vda. de R. At.d MI'or 32~ Ja'a
Espana se ha puesto en pie al
nombre de FRANCO y marcha
hacia arriba, hacia el triunfo. Por








11I - 5 Pesetas -
~ Ve.nta L1BReRIA




i Academia Preparatoria ,
~ MECANOGRAFIA y TAQUIGRA· I
~ FIA. - Plazas vscantu en Ayunta· 1.
i mientos Diputaciones y Correos. Pró- ¡¡¡
I ximll co"vocaloria.
¡: DIBUJO Y PINTURA.- Prepara-
.~.__-_. ción para carreraa especiales; tngenie-
ros. arquitectos, maestros de obra,
aparejadores, etc. - Clases uocturnas
ª~= para obreros.
"" Proyectos de construcción, deoo·
~ ración. planos. Dibujos para labores
~ etcétera. PRECIOS ECONOMICOS.
\ba--¡¡;;¡¡¡¡;¡¡¡¡C¡¡A;;:R¡¡ME¡¡¡;¡N¡¡'¡¡'¡¡'¡¡'.1.'.. _·u
Española: ¿con cuánta labor de tus
manos Ilas cooperado a la magnifica
(campaña de abrigo al combatiente)
promovida por la Delef?ación Nacional
de frentes y Hospitalesft No es posible
Que tUi Madre, esposa, hija. hermana,
novia, seas de las Que dices etengo Que-
Ilacen, tú seguro. eres de las que dices
ehice .tI entregué cuanto pude; hice mu·




30 ptas. billete - 3 plas. d~cimo
Adquiera Vd. billetes de la Lo·




El pueblo de Berdún, 25 pares de calce·
tines; Epifanio Sorolla, un chaleco.
Jaca, Bazar eLos Leones-. una docena
de calcetines; viuda de don Germán
del Corral, 2 pares de calcetines.
CHALECOS CONfECCIONADOS
Sra. de AUué, 1; Srta. Gallndo. 1; se~
ñorita Carmen Garda, 1; Sra. VictorIana
Román. 2; Sra. de Tajahuerce, 1; Sección
Femenina. 66; Sra. de Muñoz, 2¡ se1\ori-
la Mercedes Garcla, 1; Srta. Margarita
Juncosa, 2; Srta. Mada Cabdevilla, t;
Srta. Julia Petriz, l.
CALCETINES CONFECCIONADOS (Pares)
Sra. Juana Pérez, 2¡ Sra. Presentación
Lacasta. 2; Srta. Cruz, 3; Srta. Josefa
Jesús, 3; Sra. de López, 3; Srta. Felisa
Sescós, 2; Srta. Pilar Lac8sa, 3: señorita
Jesusa Reyes, 3; Sra. de Pueyo, 3: seña-
rila María Anglada, 3; Srta. Maria Cruz
Pardo, 2; Sra. Vda. de Tomé, 2; señora
de Del Arco. 3; Srta. Alicia Pardo, 1; se-
ñorita Pilar Gil. 1; Sra. fellsa Calvo, 6;
Sra. Matilde García, 4; Sra. Lorenza Par·
do, 2; Srta. Pilar Molinero. 6; Sra. Delfi-
na Cantuer. 23; Sra. María Melero. 3; se·
i'lora Manuela Nasarre. 1; Srta. Mafina
Encuenlra.2; Sra. viuda de Olivera, 3;
Sra. viuda de B~rdajl, 4; Sra. de Campo.
3; Sra. viuda de Bbdfa, 3; Srta. Isabel
Terrt~n, 2; Srta. Pilar Anglada. 2; señora
Manuela Nasarre. 2; Sra. de fanlo, 5;
Sra. de Garcia (Dámaso). 2; Srta. Pilar
Rapún, 2; Sra. de Belrán. 2.
PUEBLOS (calcetines)
Arlieda, 99 pares; Tiermas, 77 pares;
Embún (2.:1 vez), 26 pares; Sta. Clli"!, 37
pares; Salvatierra de Esca, 100 pares;
Villareal, 47 pares¡ Martes, 40 pares;
Biniés, 40 pares; Casliello y Aratorés,
53 pares; Berdún,82 pares; Jn\Lregay,
48 pares.
Rf.l.ACJON tvOMINA¿ de las señoras !J señor/-
tas que han confeccionado cho/ecos de lana
con destino al combatiente.
Un estado teocrático que ha conse·
guido lo que ninguna nación
y de lo que era el fundamento de esta
compenetración nos da idea un agustino.
el P. VeJez. cuando hablando de Fr. Luis
de León nos dice con relación a la Inqui·
sición:
~Para justificar y vdlorar adecuada-
menle la InquisIción esoañola, hay que
tener en cuenta ante todo, las propieda-
des de su caracter nacional, especialmen·
te la unión ínlima de la Iglesia y del Es·
tado en España durante Jos siglos XVI 'i
XVII, hasta el punto de ser un Estado tea·
crático, siendo la ortodoxia deber y ley
de todo ciudadano, como aira cualquier
plescripción civih.
Pues bien, este Estado teonático -el
más ignorante, el mas supersticioso. el
más inh'lbil y lorpe, s~gún el juicio de la
prensa revolucionaria - acaba por lograr
lo que ningún otro pueblo civilizador ha
conseguido. ni Inglaterra con sus hindús.
ni Francia con sus árabes, sus negros o
bereberes ni Holanda con sus malayos en
las islas de Malaria. ni los Estados Uni-
dos con sus negros o indios aborigenes.
y es que en e~os países no se h3bía pro-
ducido esa compenetración entre el poder
reiigioso y el poder temporal y no se ha
pr01ucido esa compenetración porque no
se h3 llegado a la posesión de un ideal
común.
,
alto funcionario, no perseguían otroS fines Cí el ee t .-11 a ~ IDiputación Provincial de "uesea
que los que ellos mismos buscaban. Yen
su consecuencia. habfa una perfecta com- Ipenetración enlr~ las dos clases de aulo- ~ - - -~~ ~ En cumplimiento de acuerdo de la Comt8ión. . .. I gestora de etIte Excm8. Corporación, en elai'lo
Fl~ades, las ecleSiásticAS y las cIvIles y las Cruz Roja Espaflola Iactual se va a proceder a la formatión de nuevo
militares, como no se ha dado en pals El·' d· d ~drón d~ Cédulas personales en la Ciudad desta noche, con 11 cooperacl n esmteresa a
alguno. de distinguidos atici<lnado:5 de la Iootlidad, ten. jaca, para. el actual ej~r.ciclo de 1937: ..
. drá lu~ar en nuestro Teatro la representación de A etIte fm se repartlran en los domlclhos de los
lunto al capU;an. t:l misionero III obra de Muiloz Seca (¡casi nadie!) .Yo soy contr!buyentealas correspon~ientes hojas decla-
El P. Astrain, en su magnifica historia Ull sinvergüen....». además de otros interesante8 ratonas del Impuesto, cuyos Impresos le recoge-
C
~.' .' d f· b f'· ran transcurridos tre~ diaoS de su entrCJ(8.
de la ompam't d~ Jesus hace en pocas alracllvOs yefm e lesta», y cuyO! ene ICIO! E" _.< •• . C R - - n mleres de t......os los contnbuyenle:s se les
lineas la ireagen de esta compenetración se dedlcarfm a la ruz Ola Espai'iola, noble ms- . d .titución de lodos conocida que de antiguo viene. recomlen a no demoren por mas tlempo del seilll'
con estas palHbras: dedicándose a humanitarios menesteres. l.as cir_l ladO la devolución de las bojas dec111ratories que
e Al lado de Hetnán Cortés, de Pizarra cunsolancias presentes, tan propicias a neceaida.• habrán de llenar coo arrea;lo a I~s circunst8~cias
y d~ otros capitanes de cuenta, Iba el S8 _ des de too.) género, hacen que aquéllas a las que I que co~curran ~n. ~da caso; eVI!ando asl poslbl~
cerdote católico ordinariamente religioso hay que atender sean mucha!l yapremillntes. moleshu.,y perJUICIOS a los n~hgenles Y a qu~e-, • A d· d f· ,. nes tambl n oculten la verdad en SIb declaraclo-
para convertir al Evangelio a los infieles cu len o a esl8 uncIón tealral pasar 18 un dha··. . • ralO agradable y haréis una obra de caridad. nel e las ses contributivas.
que el mlhtar subyugaba a España. y HuetlC8, para jaca 11 29 de Octubre de t937.-
cuando los bárbaros ~lel1taban conIra la 11 Al\o Triunfal.-EI Presidente. Ig1UJClo Pérez
vida del misionNo, alll estaba el capitán ~::::IiI_ Colco.
español para defenderle y para escarmen-
tar a los agresores).
Si la humanidad ha de ser .Una_ el
ejemplo de e'spana ha de ser
el modelo
Ahora bien, pensad en esto. porque no
estoy hablando de estas cosas como si se
tratara meramente de agua pasada¡ estoy
hablando de ellas porque han de consti-
tuir en tiempo más cercano o más tardfo
el ejemplo y la gula para el porvenir. SI
la Humanidad ha de llegar a constituir
una sola familia, como todos queremos
y deseamos y este es el fin hacia el cu,,1
convergen los movimientos sociales e
Compenetración de ambos poderes hIstóricos más pujantes y heterogél'1eos.
La efIcacia. naturalmente, de esta ac· será preciso que los Estados lleguen a
ción civilizadora, l.1ependla de la pedecta realizar dentro de ~í. entre el poder reli·
cOlllpenctraclón entre los dos poderes: el gloso y el poder temporal. una unidad
temporal yel espiritual unA compenetra- parecida a la Que alcanzó entonces Espa·
ción que no tiene ejemplo en la Historia y ña. Si se ha de sacar de su miseria a los
que es la oriRin'illidad de España a través innumerables pueblos de Asia, si se ha de
lit: lo~ siglos. corregir la vanidaJ torpe y el aislamiento
El mililflr español en AmérIca tenia de las razas nórdicas, si el género huma-
concienciJ de que su acción esencial e no ha de ser realmente uno, el ejemplo
Importante era primera solamente en el . clásico de Espa1\a no ha de ser meramen-
orden del tiempo; pero que la acción fun· 1 te agua pasada, ni un elpélaculo de rui
de mental era la del misionero que catequi· 1nas como el de Babilonia y Nfnlve, sino
zaba a los indios. De otra parte, el misio- , el guión y el modelo del cual han de,
t.ero sabia que el soldado y el virrey yel aprender todos los pueblos de la tierra.
La España Misionera-:.:.---:...:.
Los r~>Iigiosos cumpllan con ~sto los
mandatos de los reyes
Ahora bien, al realizar esta {unción no
bflc(an las Ordenes ReligIosas sino cum·
plir las órdenes expresas de los reyes. En
153 L por ejemplo, al conceder Carlos V.
la capitlllndón por las tierras del Rlo de
la Plfltf\ a O Pedro de Mendoza. estatula
termillunte!1lenle que Mendoza había de
llevilr consigo a religiosos y personas
eclesiásticas, de las cuales se había de vu·
ler para lodos sus avances, no había de
ejecutar acción algund Que no mereciera
\1r~\'i<ll1lente la aprobación de estos ecle·
siáslicos y religiosos, y cuatro o CLl:O ve·
c~s insiste la capitulación en que solamen-
te en caso de que se atuviera n estas ins-
trucciones, le concedla derecho sobre
aqrlellas llerras¡ rero que de no atenerse
1 el!os, no se lo concedía.
L't f, rm:l de esta capitulación de 1534
apar~ció después repetida j>or todos los
l'lor!1rcas de la COSA de Austria, los tres
Felipe,;;, Carlos 11, los dos primeros Bar-
ben ~. No cOllceJliI. tampOco tierras en
Amér!cl como no fuera con la condición
l::Xpr~Sll }' terminante de conlribuir a la ca-
tequ z·¡clón de los indios, tratándo'os de
1,1 mejor manera posible. Y osi se logró
ljue :os mismos encomenderos, no obstan-
te Sil cojiria natural de aventureros, se
c'lOvitlieran rel'llmente en miliionerc.s,
pue~to que a la calda de la tarde reunfan
a los inJios bajo la Cruz df'1 pueblo y les
,¡dowinab;,\n. y ahl están las Ordenes
RI:!ligios1s para obligarles a atenerse el las
instrllcciones de los re)es y respetar el
testamento de Isabel la Católica y la Bula
de Ale.j:uu1ro VI, que no se cansaron de
record r en Sll$ sermor.es, durante los si-
glos Je la dominación española en Amé·
rica.
Conferencia pronunciada el dia 11 de
abril de 1932 por el Excelentlsimo serlor
(Jan Namiro de Maeztu
(Continuación)
El P. Las Casas, apóstol y ddensor
de 105 indios
La piedad de estos primeros frailes do-
Ol,n,coS fIJé Jo que suscitó la vocación en
Fr. Barlolome de las Casas y le hizo pro-
f::'sar en la Orden de Santo Domingo.
h st<l convertirle después en el apóstol de
~o'S mdlos y en su defensor. con una ca·
n Jad tan arrebatadora. que no paraba
mi.:nles en abultar, agrandar y exagerar
Id" t"ruelJaJes inl:vilables a la cenquista
)' en exagerJr también lAs Julzuras y bono
daJes de los indios, con lo cual nos hizo
un flaco servicio a los espanoles, pues fué
el originador de la Leyenda Negrfl: pero,
¡JI mismo tiempo, t"llnspirador de aquella
reform'l eJe leyes df' Indios, a la cual se
debe la in 'orporadóli de las razas indíge-
llas a h civilización Clisllaoa.
